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Directory of Open Access Journals (DOAJ) 
 
Распределение журналов в DOAJ 
по научным областям 
Топ-20 областей по количеству журналов (% от общего 
количества зарегистрированных в DOAJ) 
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Возможные проблемы с 
журналами открытого доступа  
Основные признаки “predatory journal”  
 Отсутствие полных текстов в сети 
Интернет 
 Несоответствие названия журнала 
фактическому содержанию, 
территориальному составу авторов, 
фактическому месту издания и т.д. 
 Отсутствие информации о редакционной 
политике, рецензировании и т.д. 
 Неполная информация о редакционном 
составе 
 ……… 
Пример анализа журнала 
 
 Редакционная политика и состав редакций определен не для каждого отдельного 
журнала, а для коллекции Social Sciences, содержащей 10 журналов 
 Контакты членов редакционного совета отсутствуют 
 Ни одной статьи в открытом доступе обнаружить не удалось 
 
Прекращение индексации журналов в 
Scopus с апреля 2014 года  
• Sudden and unsustainable growth of the number of articles published per year. 
• There is no clear description on what the peer-review process entails. 
• The structure, location and role of the publishing company is unclear. 
• Publication ethics and publication malpractice statement is not accessible. 
Журналы Open access в Scopus  
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Уровень журналов с разным типом доступа 
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Доля журналов Open Access в 
Scopus по научным областям 
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Соотношение публикаций с разным типом 
доступа по странам (Web of Science, 2009-2013) 
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Количество публикаций всего 
Развитые страны 
 
БРИКС 
 
Развивающиеся страны 
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Динамика публикаций ОА в США 
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Распределение доли публикаций 
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Материалы конференций в 
открытом доступе (Web of Science)  
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World Russia
Политика США по открытому доступу к 
результатам исследований 
 
Документ адресован всем государственным 
организациям и агентствам, финансирующим в США 
научные исследования в размере более $100 
миллионов в год.  
Устанавливаются новые требования к публикации в 
Интернет результатов исследований, выполненных на 
средства из федерального бюджета  
Результаты несекретных исследований должны 
долговременно сохраняться и быть свободно 
доступными для поиска, выборки и анализа  
Эти результаты включают как рецензируемые 
публикации, так и наборы несекретных данных (в том 
числе, научных) в цифровом формате  
Публикации открытого доступа в США  
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Доля публикаций по 
результатам НИР, 
поддержанным NSF 
37117/568889 
3263/42686 
Заявление министров образования стран G8 
Мы признаем, что страны G8 имеют прекрасную 
возможность и несут ответственность за проведение 
политики, расширяющей доступ к результатам 
финансируемых государством научных исследований 
для обеспечения новых научных открытий, 
стимулирования международного сотрудничества и 
координации исследований, расширения 
вовлеченности общества и поддержки экономического 
процветания. 
Российские публикации ОА 
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Доля публикаций по 
результатам НИР, 
поддержанным РФФИ 
351/10551 
1543/34207 
Причины? 
 Отсутствие в России регламентирующих 
документов по публикации результатов 
НИР в открытом доступе 
 Российские журналы представлены в 
eLIBRARY (2000 журналов с полными 
текстов в открытом доступе), но 
практически нет сайтов с полной 
информацией о редакционной политике и 
полными текстами 
 Высокая плата за публикации open access 
 в рейтинговых международных журналах 
Что делать? 
 Создавать полноценные российские 
журналы открытого доступа с 
перспективой их включения в Web of 
Science и Scopus  
 Как минимум размещать на сайтах 
журналов полные тексты архивных 
номеров 
 Предусматривать финансирование 
публикаций open access в международных 
журналах при планировании НИР (конкурс 
РФФИ?) 
